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8. Det løse kartotek­
kort kan vandre 
under kontorets 
arbejdsgang.
Om kirkegårdens kontorarbejde i.
Kirkegårdsinspektør Aage Fich
D et kontorm æ ssige a rb e jd e  på  k irk e ­
gården  væ rdsæ ttes som  regel ikke til­
stræ kkelig t. M ange k irkegårdsledere , 
navnlig  de, d e r h a r  k irkegårdens d rift 
i p r iv a t en treprice , e r tilbøjelige til at 
be trag te  a lt ko n to ra rb e jd e  som noget del­
vis overflødigt, en form  for h o v e ria rb e j­
de og i bedste fa ld  om fattende den regn ­
skabsm æssige side a f  sagen ud  f ra  den 
betrag tn ing , a t noget m å m an  jo  skrive 
op fo r a t huske, hvad  m an  h a r  tilgode!
E n  sådan  m angel på forståelse a f  kon­
to ra rb e jd e ts  væ rd i a fsk æ rer lederen  fra  
overb lik  over arbej dsydelsens økonom i 
og sk ab er daglig uendelig t besvæ r m ed 
at lede e fte r  oplysning om, hvor een eller 
andens bopæl, g ravp lads e ller restance 
skal findes.
Kort og godt: u n d lad e r  m an  at holde 
sit kon to rarbejde  d jo u r  ved a t henvise 
det til udførelse i tilfæ ldige aften tim er, 
a rb e jd e r  m an  i blinde.
D enne ikke ualm indelige situation  be­
grunder, a t em net søges behand le t i den­
ne og 3 følgende a rtik le r  om end sum ­
m arisk .
De krav , den kontorm æ ssige tilre tte ­
læ gning ska l opfylde, e r 1) så enkelt som
m ulig, 2) h u rtig t a t a rb e jd e  m ed, 3) sik­
kerhed  ved u d strak t b rug  a f kopisyste­
m er, så om skrivn inger undgås, 4) selvkon­
tro llerende, d. v. s. korrespondance m el­
lem  alle led i ekspeditionen af enhver 
sag, 5) billigst m ulig i anskaffelse  og d rift.
A dskillige f irm a e r tilbyder h jæ lp  ved 
tilre tte læ gning  a f regnskaber m. m. Det 
e r  ganske givet, a t k u n  de fæ rreste  k irk e ­
gårdsledere  e r i s tand  til selv a t h id fø re  
den fordelag tigste ordning, bl. a. fo rd i de 
ikke kan  væ re v idende om alle forekom ­
m ende h jæ lpem id ler. Det k an  derfo r 
u m iddelbart tilrådes a t lade en ekspert 
vu rdere  forholdene og stille forslag  om 
forbedring.
D et e r  f. eks. alm indelig t, a t en regn­
skabspost e lle r andet føres enslydende 
i flere  protokoller, regnskabsbøger, lister
o. s. v. end nødvendigt. Det e r  m eget 
svæ rt fo r et m enneske, d e r  er ind levet 
i et bestem t system , a t finde ud  af, hvor­
dan  det kan  gøiæs enklere. F riske  ø jne  
kan  bedre  vu rd ere  sagen objektiv t.
Sam tidig  m ed fo renk ling  opnås m ulig­
hed fo r stø rre  hu rtighed  i a rb e jd e t. H er 
et p a r  eksem pler:
V ore K irk e g å rd e  b in d  20 n r .  2 13
9. På hængslede kort 
kan forsiden være 
enklere og alle 
oplysninger føres på  
indlægs- og omblade.
AFD. RÆKKE NR.
1. G ravfæ steren  rin g e r op fo r a t bestil­
le begonier. Man s lå r  op i en sm alfolie 
fo r a t finde gravstedets num m er. Det lod 
sig ikke gøre! M an husker, a t d e r blev 
p lan te t stedm oder i ap ril og s lå r  op i 
„stedm oderlisten“ . H er s tå r  afdeling  no­
teret, m en ikke g ravstedets num m er. Be­
svæ rligt fin d er m an lang t om længe frem  
til gravstedbetegnelsen, ford i m an  kunne  
huske noget.
D et havde væ ret lettere  m ed strim m el­
reg iste r inden fo r arm læ ngde fra  telefon­
pladsen.
M an a fta le r  p lan tn ing  og n o tere r a fta ­
len på en lap  p a p ir  fo r senere a t føre den 
in d  på  o rdrelisten  over begonier. E fte r 
p lan tn ing  føres beløb ind  på k a rto tek ­
kort, hvo refter regning  skrives.
D et havde væ ret le tte re  a t skrive o r­
d ren  m ed gennem slag i kuponbog, m e­
dens m an  havde telefonforbindelse, - 
og sik rere!
2. D er bestilles en begravelse. F am i­
lien  e ller ligk istesnedkeren  h a r  ikke be­
gravelsesbrevet med. H an ved ikke, hvor­
n å r  e ller hvem  d e r  sidst e r  begravet. H an 
ved knn, a t en slæ gtning a f N. N., som 
passer gravstedet, blev begravet „for ca. 
10 å r  siden".
De vil indvende, a t De h a r  reg ister i 
k irkegårdspro toko llen . Javel, m en e r det 
fø rt å jo u r  og k o rrek t?  Og ved De, hvor 
m ange fo rnavne afdøde havde?
D et havde væ ret le tte re  m ed reg ister­
protokol m ed de afdødes navne i k rono­
logisk ræ kkefølge in den fo r bogstav!
3. E n kunde kom m er fo r a t betale og 
h a r  ikke  regningen  m ed e lle r h a r  endnu 
ikke fåe t nogen.
Den vilde søgen startes m ed stedm oder­
liste, begonialiste, et tred ie  sted m ed le­
verede perlesten , og så oplyser kunden , 
a t der i fo rå re t blev p lan te t tre  roser.
En sam let oversigt på  k a rto tekko rte t 
havde væ ret lettere!
Lad gå, a t disse eksem pler er hen te t f ra  
k o n to ra rb e jd e ts  overdrev, de fleste fø ler 
vel en rem  a f linden.
M an føres da derhen , at alle trådene  
nødvendigvis m å sam les, og det m å blive 
i karto teket.
K undekarto tek  bør i de fleste tilfæ lde 
ordnes i g ravstedorden . D er forekom m er 
fo r m egen u sikkerhed  m ed ordning  efter 
navne: h v o rdan  staves de, hvilke fo rnav­
ne eller forbogstaver bruges, hv ilken  titel 
bruges, e r  der b indestreg  e lle r ej, e r  k u n ­
den fly tte t siden sidste ekspedition?
K arto tekkorte t kan  væ re hæ ngslet i 
b ak k e r (Acme, Visco, K ardex m. fl.) e ller 
som  løse kort.
Det løse ka rto tek k o rt frem byder fo r­
delen ved at kunne flyttes under kon­
torets arbejdsgang, f. ex. m ellem  forskel­
lige arbejdspladser ved ordre- eller reg­
ningskrivning, afkvittering, adresserettelser 
o. s. v., m en der skal være kort for alle 
gravsteder, så en mangel i rækkefølgen 
let bem ærkes.
Det hængslede kort åbner alle m ulig­
heder for benyttelse af indlæg og om slags­
kort for de forskellige a rbe jdsom råder og 
giver m åske størst oversigt ved faneangivel­
ser i kortets over- eller underkant.
H vorom  alting  e r: k a rto tekko rte t er 
kontorets nerve og skal henføre  til p ra k ­
tisk ta lt al nødvendig  viden om det p å ­
gæ ldende gravsted.
D et skal udvise 1) gravstedbetegnelse 
m ed afd., rode, nr., 2) areal, hvo raf let 
udledes an ta l g ravp ladser, 3) h jem fa ld s­
dato, 4) hvem  der er begravet e ller een 
af de sidst begravede, 5) fu lde navn, 
adresse, evt. te lefonnum m er på  in d eh a­
veren a f gravstedet, 6) alle a fta le r  om 
pasning, g randæ kn ing , p lan tn ing  af 
b lom stervæ kster m. m., 7) da toordrer, 
8) ko lonner til årsvis regnskabsføring, 5 
på hver side, m en bagsiden m ed tryk  fra  
den m odsatte  overkant, så k o rte t e fte r 
5 års b rug  få r  ren  overkan t ved frem ad- 
vending, 9) indenfo r hver årsko lonne bør 
i v andre tte  ru b rik k e r  ud  fo r hver o rd re­
tekst væ re p lads til o rd renum m er, saldo­
beløb, kv itteringsdato , 10) en enkelt ru ­
b rik  fo rneden  til henvisn ing  til k o rre ­
spondance, 11) p lads til faneangivelse 
foroven.
P rak tisk  vil de t væ re, om  kortene for 
alm indelige a fta le r  e r hvide, kortene fo r
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flerårige vedligeholdelser e r  røde, og at 
de er af ens tryk  og form at.
F o re træ k k er m an  hæ ngslede ko rt i h ak ­
ker (kasser), m å ovenstående g ru n d k rav  
iagttages, m en m an  h a r  støri'e m ulighed 
fo r specifikation  på om blade, — altså 
m ere plads.
Det vil altid  væ re lønnende at holde 
karto teke t i den pinligste orden. Det v ir­
ker u tilfredsstillende  og uhøflig t m ed 
m anglende titu la tu r  og fornavn. Man skal 
kunne stole ubrydelig t på  rig tigheden  af 
indføring  og af kvit tering på  kortet. Kor­
tene kan  iøvrig t udform es e fte r behov. 
H æ ngselkortene fås i s tandardudfø re lse , 
hv ilket na tu rligv is e r  billigst, og det e r 
uvæsentligt, om  d e r skulle blive et p a r  
ru b rik k e r  tilovers.
P å  det i fig. 8 viste eksem pel føres or­
d renum m er m ed b lå t (kug lepen), reg- 
n ingsnum m er lige u n d e r m ed rødt, kv it­
tering  ved tilfø je lse  a f  dato m ed blåt. F o r­
skelligt farvede  fan e r  påsæ ttes øverst til­
hø jre .
Fig. 9 v iser et ko rt til hæ ngsling i h ak ­
ke f ra  et skuffekarto tek .
Hængslerne sættes i hu llerne foroven i 
det foldede hovedkort, om bladet lægges 
ned over og er derm ed låst, n å r hoved­
korte t e r indsat i bakken.
Andre system er kan kom m e på tale, 
f. eks. liængem apper, der giver m ulighed 
for opbevaring af begrænset korrespon­
dance sam m en m ed de trykte indlægskort.
Næste a rtik e l vil om handle k irkegårds- 
kontorets nødvendige p ro toko ller til re ­
gistrering, regnskab  m. m. og sam spillet 
m ellem  dem.
Hvor tonedigtere hviler
M. Møller-Petersen (fortsat fra side 12)
På H olm ens k irk eg ård  hv ile r også 
Peter Heise; som sym bol h a r  han  fåe t 
den som g ravstenso rnam en t s jæ ldne lu th  
på sin gravsten  og dette  skønne vers:
„Den, d er h a r  m ed op lad t sans 
søgt sandheds lys og skønheds glans 
og viet dem  sin  snille, 
hans væ rk  ej døden  sle tte r ud, 
hans væ rk  h a r  fø rt ham  op m od Gud, 
mod begges strå lek ilde ."
Altså sandhedens og skønhedens s trå le ­
kilde. — Heise døde 1879.
Vor v id t berøm te H. C. L um bye  e r  også 
begravet her. Og h an  h a r  fåe t disse jæ vne 
og uhø jtidelige  lin ie r  på  sin g ravsten :
„H ans to n e r k linger over land  og by 
og gør den gam le ung  på ny .“
Og det vil vi vist alle skrive u n d e r på.
- H an  døde 1874.
I sam m e gravsted  som H. C. Lum bye er 
også sønnen, Georg L um bye, begravet. 
T il hans m est populæ re m usik  hø rer 
„Sølvm yrter-V alsen“, hvor den m eget yn­
dede m elodi „Til m in  Sangfugl'1 e r  in d ­
lagt, m elodier, som høres re t ofte i „Ti- 
voli“s koncertsal. — H. C. Lum bye’s svi­
gersøn, d ig teren  A dolph  Recke, e r  også 
stedet til hvile  her. Vi m indes ham  m ed 
taknem m elighed  fo r „K ongernes Konge, 
ene du kan", og fo r so ldatersangen  fra  
1849 „I N atten k lam  og kold", en ode til 6. 
ju lie-slaget ved F rederic ia , begge digte til 
m usik  a f  H ornem ann.
Selv om denne a rtik e l e r  v iet den ska­
bende kunstner, kan  en enkelt udøvende 
vel tages m ed, nem lig  kgl. k am m ersan ­
gerinde Ida M oller; hendes g rav  e r kun 
få m eter fra  H. C. Lum hye’s. P å  m arm o r­
korset s tå r  disse o r d :
„God bless you!‘‘
10. Mindesmærke fo r  
H. C. Lum bye. 
Holmens kirkegård. 
Forf. foto.
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